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Главным фактором локализации оруденения на месторождениях 
Ольховского рудного поля являются структурные особенности их геоло­
гического строения.
М есторождения развиваю тся на участке виргации главной антикли­
нальной структуры района, две ветви которой образуют синклинальную 
складку общего З С З  простирания, прорванную в ядре нижнепалеозой­
ской гранодиоритовой интрузией, и контролируются сложным комплек­
сом разрывных нарушений. Ярко выраженное тяготение месторождения 
к интрузивному контакту такж е объясняется особенностями развития р аз ­
рывной тектоники. Оруденение представлено сульфидными и кварцево­
сульфидными рудными телами сложной формы, залегающ ими в чибижек- 
ских известняках (C m i), эффузивно-осадочных породах осиновской сви­
ты (Cm і _ 2  ) и гранодкоритах. Характер вмещ ающих пород оказывает 
влияние, главным образом, на состав к строение рудных тел и лишь в не­
значительной степени — на их распределение.
В распространении разрывных нарушений и связи с ними оруденения 
выявлены следующие закономерности:
1. Ориентировка и пространственное положение тектонических т р е ­
щин и зон отраж аю т главные особенности складчатости. Основные черты 
трещинной тектоники были заложены еще в процессе складкообразова­
ния. Все последующие этапы развития месторождений сопровождались 
тектоническими подвижками, не вносившими существенных изменений 
в условия залегания и распространения трещин, а лишь избирательно 
подновлявших старые направления. Н аиболее интенсивно разрывные н а­
рушения проявляются вблизи контакта между осиновской и чибиж ек­
ской свитами.
2. Степень развития той или иной системы ,рудных тел, за  редкими 
исключениями, находится в прямой зависимости от степени развития тек­
тонических трещин аналогичного направления. Рудными являются толь-- 
ко те системы трещин, которые испытывали неоднократные подновления, 
зафиксированные внедрениями даек  и гранодиоритов. Главное направле­
ние простирания рудных тел соответствует простиранию главной 
антиклинальной структуры, гранодиоритового массива, большинства 
даек  и преобладаю щ ему направлению перемещения тектонических 
блоков.
3. Л окали заци я  оруденения происходит в местах пересечения или 
сопряжения по крайней мере двух рудных систем трещин, как правило, 
с резко отличными углами падения. Нередко рудные тела развиваются 
вдоль контактов различных пород, особенно известняков с порфиритовы- 
‘ ми дайками, гранитами и роговиками.
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